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ABSTRACT
Penelitian  ini  membahas  tentang  â€œDampak  penyalahgunaan  Narkoba  dan  pelayanan Bimbingan  dan  konseling  di  SMAN 
6  Takengon  Kab.  Aceh  Tengah.  Adapun  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui dampak  penyalahgunaan  Narkoba 
dan  pelayanan bimbingan  dan  konseling  dalam  menanggulangi  penyalahgunaan  Narkoba.  Metode  yang digunakan metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu, siswa  dan  guru  BK.  Sedangkan objek  dalam 
penelitian  ini  yaitu  dampak  penyalahgunaan Narkoba dan upaya guru BK dalam menanggulanginya. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui  wawancara  mendalam  dengan  responden.  Dari  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa dampak  tentang 
Narkoba  khususnya  siswa  yang terindikasi  keterlibatan  Narkoba  sudah mengarah  kepada  negatif, dampak  yang  di  alami 
setelah  mengkonsumsi  Narkoba  yaitu individu  mengalami  masalah  fisik,  psikologis,  serta  lingkungan  sosial.  Bantuan  yang
diberikan oleh guru BK dalam menanggulangi siswa  yang terlibat Narkoba antara lain  yaitu memberikan layanan  bimbingan 
kelompok,  layanan  konseling  kelompok,  dan  layanan konseling individual. Dari pihak sekolah mengadakan penyuluhan
sosialisasi tentang bahaya Narkoba yang bekerja sama dengan pihak kepolisisan dan BNN. Serta bantuan dari orang tua yaitu 
memberikan  perhatian  yang  lebih  kepada  anak-anaknya  dan  mengajarkan  pendidikan agama di rumah. Oleh karena itu di
harapkan kepada pihak sekolah agar lebih memperhatikan siswa-siswi di sekolah, dan orang tua agar lebih memperhatikan aktivitas
anak sehari-hari.
